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 “Sesungguhnya, Aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak 
termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan.” (QS. Hud: 46).  
 
 Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus 
dilakukan walaupun sedikit. (Nabi Muhammad SAW) 
 
 “Allah akan meninggikan orang - orang yang beriman di antaramu dan 





























Kupersembahkan karya kecilku ini 
dengan rasa cinta dan kasih untuk :   
 Bapak dan Ibu serta Sodara-
sodaraku atas doa, kasih sayang, 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, kualitas 
produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian sepatu olahraga merek Specs 
dikota Solo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Solo yang 
pernah memakai atau belum pernah memakai produk sepatu olahraga merek 
Specs dan sampel yang diteliti sebanyak 150 responden (sampel). Berdasarkan 
hasil penelitian variabel harga berpangaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Variabel kualitas produk berpengaruh signfikan terhadap keputusan 
pembelian. Variabel promosi berpangaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian. 
















This research aims to analyze the influence of price, product quality, and 
the promotion of purchasing the brand sports shoes Specs in Solo. The population 
in this research is the entire community of Solo ever wear or have never wear 
sports shoes brands product Specs and samples are examined as many as 150 
respondents (sample). Based on the results of the research of variable prices 
significantly to more influenced purchase decisions. Variable product quality 
significantly to influential buying decision. Promotion variables are more 
influenced significantly to purchasing decisions. 
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